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Sidan
I Finlands Banks stallning den 28.02.1975» ■. 1 000 mk, och 
- dess forandring jamfort med foregáénde manad och med
motsvarande manad foregáende ár % 1
II Postbankens stallning den 28.02.1975 1 000 mk, och dess
forandring jamfort med foregáende manad och med motsva­
rande manad foregáende ár % 3
III Affarsbankernas stallning bankvis den 28.02.1975 1 00Ó mk 4
IV Affarsbankernas stallning den 28.02.1975 1 000 mk, och
dess forandring jamfort med foregásílde, mánad och med 
motsvarande mánad foregáende ár % -6
V Hypoteksinráttningarnas stallning den 28.02.1975 í 000 mk,
och dess forandring jamfort med foregáende mánad och med ■
motsvarande mánad foregáende ár %  ; 8
VI Depositioner i affársbankerna efter fordring den
28.02.1975, 1 000 mk 9
VII Depositioner i spar- och andelsbankerna efter fordring '
den 28.02.1975, 1 000 mk . . .  10
VIII Affarsbankernas utláning efter fordring dén 28.02.1975,
1 000 mk 11
>- V- • ’
IX Spar- och andelsbankernas utláning efter fordring den
28.02.1975, 1 000 mk 12
X Hypoteksinrattningarnas utláning efter fordring den
28.02.1975, 1 CfOO mk 13
1
V i  FINLANDS BANKS ST AIL.M ING DEN 28.02.75 1 000 MK, OCH DESS FöRÄKDB.ING JÄKFÖRT MED 
FÖREGAeNDS MANAD OCH MED KCTSVA2ANDE MANAD FÖREQAENDE Ar $
A A K T I V A







1 Quid 121 03k =
2 ' Särskilda dragningsrätter 286 078- -
3 Guldtranehen i Internationelia ■
Valut&fonden 267 789 -
A Konvertibla valutor 574 265 -19.46
5 Bundna yalutor 277 990 -53-54
Oyriga fordri&gar pä utlandet
6 Utländska växlar 230 028 -0.68
7 Utländskn massknldebrev ■ 346 226 0.84 I




9 Äffärsbankernas checkräkningar 171 107 52.38 .
10 Diskonterade växlar . 2 97p  320 15.46
11 Masskuldebrev 243 46o 0 .1 5 ' 4 ''
12 Övriga 68 §65 168.97 .
Fordringar pä den offentliga sektom r
13 Masskuldebrev 71 170 O .98
14 Statess netallmyntsansvar 232 6o4 2.58
15 övriga 3 133 -31.20
Fordringar pä företag
16 Kyexportväxlar 97 430 6.71 '
17 Finansiering av leveranskreditar 273 116 O .3 2
18 Masskuldebrev 243 902 5.70
19 Ovriga 39 668 8.86
20 övriga tillgängar ■ 36 846 0.04
21 Sunna 7 085 236 3.67 ______ - J
2
FINLANDS BAÜKS STÄLLNING DEN 28.02.75 1 000 HK, OCH DESS FÖRXNDRING JXMFÖRT MED 
FÖREGAENDE KAKAO OCH MED MOTSVARANDE MÄNAD FÖREGAENDE AR %
P A S S  I F A

























Utelöpande sedlar ocb cynt 
Sedlar 2 120 007 1 ,8 9
27 . Hetallmynt 197 934 2 .3 6
28 ütelöpande depositionsbovis 1 050 000 2 .0 2
Skulder tili f.inansieringsinetitut
29 Postbankens checkräkning . 1 590 -29.39
30 Affärsbankernas checkraknlngar 2 463 52.0 6
31 övriga 23 330 . 0.06
32
Skulder tili den offentliga sektorn 
Cbeckräkningar • 3 633 -9.45- '
33 Konjuakturfonasdepositioner. 543 374. .
34 övriga 3 964 -48.70
55
Skulder tili företag 
Investeringsdepositioner 36 1.42 2.21. :
36 Konjunkturinnehalining6depositioner 110 000 45.67
37 Kapitalioportdepositioner 174 542 95.29
38 Importavgiftsdepositioner 7 898 -30.03
39 övriga 7 106 -62.43
ho övriga skulder 12 540 -1.03
41 Värderegleringsräkningar 899 920 4.15 .
42
Eget kapital 
. Grundfond . 600 000
43 Reservfond 237 444 . *mm _
44 Odisponerade vinstmedel * 74 616 _
45 Resultaträkning 20 040 . 65.21 .
46 Sumaa 7 ÖS5 236 3.67
47 Sedelutgivningsrätt 3 363 023 -7.6948 ütnyttjad 2 321 1.28 0 .0 3 •
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